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Sonará cada dissapte, si té vént á sa nauta. 
Números atrassats » 
UNA LLIMOSNA. 
1. 
Es féL qne vatx a contá, sllccehí no 
fa molts d' añs a una ciutat, y encara 
n'hi ha que coneguéran es protagonista 
-d' aquesta historia. 
En .Juan, era un atloL de quinze afls, 
'qu' havia quedat sense pare ni mare, y 
com no tenia ningú, ni res per "iure, 
-es veya obligat a demaná llimosna, pero 
no era d' aqllells vagos y malfanés, que 
tol lo dia f~l1l es gandú1 y vayveretjan, 
J ademés lcnia un carúcle moll actiu y 
diligeIH, per axo no li agradava dema-
name y s' cngiñava axí com poria. Un 
<lia, ja per necessidat, va aná ti una bo-
tiga á caplú. y li sortí un señó jove que 
1i digné: 
-¿Perque no fas feyna"? ¿Un atlM 
com tú no está empagahit de demaná 
llirnosna '? 
-Sí, sefló, y 1ll0lL; (respollgué En 
.J uan); peró no ténch altre remey. 
-¿Que vóls dí? ¿No (éns allre remey? 
~y que no tóns .... .'? 
-Seüó. no tónGh ofici ni beneficio 
-Enjiiicl. 
-Si lellgués qualque recurs, ja me 
enjiñarifl, pero no ténch ni UI:. cenlim. 
-¿Vol dí estás p' es doblé s? 
-¿Y perque vol ql1' estiga? 
Es sefió que li conegué es carácte, va 
treure un duro de sa bntxaca y li digué: 
-las: "aCaquí axo; fé '1110 que 'n vul-
gues; va a partí ganancies; en está ricl! 
torna y treurem contes. 
En J llan li doná les gracies, y s' en 
aná més content qu' un Pasco; pensa 
que pensa, per veure com milló aprofi-
taria aquells dobles, q uant el tragué de 
ses séues cavilacions es crit d' una dona 
que deya: 
-¿QlIi 'n vol comprá aquest pollastre? 
-Jo, (digné En .Juan), si mos avenim 
des preu. 
-No val ménos de quatre pesetes. 
-Si '1 me donau per tres, es pollastre 
es méu. 
-Ydú, vallO aquí. 
Pagá, y ja 's partit cap a Plassa, per 
veure si '1 vendría més cá; s' hi acostá-
ren compradós, pero es gall era ingles 
y era més bU per brega que per un ros-
tit: a la fí dos hornos, d' aquells que de-
vegades acompailan un cá de bOu, y los 
agrada axo de bregues, l' aflnáren y ley 
compraren per un duro. 
En Juan s' en aná a fóra porta, a veu-
re si trobaría qualque cosa amb que fé 
doblés, y per un camí va veure oran-
ques e8campades y n' arrihá el fé un feix 
que casi 110 '1 poría dú; el dugué U VCll-
dre, y prést troLá compradó. 
Passá térn ps .Y cada dia, ó venía mis-
tos, ó un' nitra cosa amb que treya uns 
quants reals. Poch li bastava per menjá, 
y de cada dia ganal1ciava, fins ql1'arribá 
a tení un petit capital. 
Gn dia, cercant lleila, el va veure 
l' amo d' una possessiú veynada u n' es 
camí, y li demaná si la s' en duya per 
yendre. 
-Sí, l' amo, (digué éll), jo visch 
d' aquesta míca de llefla quc trob pcr 
aquí. 
-Ydú, ¿veus aqnell piná? veshí y sa 
que trobarás p' rll terra, aplega le , jó 
la 't regal. 
-Gracics, l' amo. 
-Axó 110 es cosa. Tan mateix se 
p¿~rd; en haverne mesfé, torna. 
-Adios, y gracies. 
-Adios. 
S' en aná; carregá de lleña, y s' en 
torná el Ciutat; quant va esse pn'rp, va 
trobá un remolí de gént, s' hi acostá 
per veure qu' era, y va esse un ase ma-
gre y yéy que '1 venían y en demanavan 
vuyt duros. 
Ell quant heu sentí, pensá que li con-
venía compra rIó per traginá sa lleña; fé 
tracto amb so venedó, y compra s' ase; 
déxa es fcix allá en terra y partí de-
pressa el cercá es doblés. Amb un illS-
tant torná esse a n'es remolí, pagá s'ase, 
y carregantlí es feix s' en aná, com de 
costum el vendrerló. 
Cada dia feya lo mateix, y el poch, él 
poch, va arreplegá un capital, qu' enca-
ra que petit, li bastava per conseguí lo 
que féya témps pensava. 
s' endan es núm,,,·os a domicili, tant A 
dins Ciutat córu it s<)S Vilus, pagant per 
allelantat a s'Adnllllistraeiú íCa<I<.'ll11 de Cort 
u.' 11), 1 pelleta a clluta de 16 uúmeros. 
. Es ,:éspres anava a escola y aprengué 
d eSCflurc y con tes; quant ja 'n va sebre 
bé; pogué conseguí es séu objecte que 
era d'anarsen a America per acabá de fé 
sa séua fortuna. Agrahit a l' amo que li 
dava sa lleña li regalá s' ase, arreglá 
un.s, qu.ants t:astet~, y un vespre deya 
adlOs a sa seua terra, assegut demunt 
sa harandilla d' un barco, que comensa-
va a c~miná,.ll1ogut per s' oratge fresch y 
dols duna mt clara, amb el cel estrellat. 
11. 
Ara, podria contá toL 10 que li suc-
cchí amb sos vinL y cinch añs qu', hey 
estigué, pero soIs diré que després de 
have passat un bün vialge, desembarcáj 
y es cap d' uns quants dies ja estava 
per dependent u un magatzem de robes; 
passats uns quants ufls, posá uua holiga 
per conta séu que li aná de lo milló; 
tant bé, que quant va fé es vini y cinch 
afis qu' hey era, tenia un capital d' uns 
dos rnillons. Determiná torná a sa séua 
terra per casarse y "ime descansat, (lis-
frutant de sa riquesa qll' havia guaiiada 
amb sa suó des séu 1'rout. Arreglá es 
negocis y partí, encara que de venguda 
no li aná tant Dé eom d' anada, perque 
un temporal per po eh dugué En Juan y 
sa séua riquesa a veure quina vida y 
costUIl1S ténell es pexos p' es fondo de 
aquells mars inmens habitats per mons-
truos que tal vegada s' horno deseoneixj 
pero, dertera una tempestat vé una ho-
nansa; la má s' aquietú, y seguíran es 
viatge amb b6n témps, fins qn'En Juan 
arribá de nou a sa séua pátria qn' havia 
dexada essent pobre y que tornava ti 
veure essent rich. 
lIf. 
Arribá, y lo primé que fe quanl va 
have desembarcat, va esse arlá él n' es 
carré ahont li havian fét sa llimosna y 
encara trobá sa matexa casa. Entrá per 
endins y sortí un señó molt jove; amb 
su fisonomía conegué que no era es qui '1 
havia protegít y demaná si n'!Ji havia 
aitre. 
-Hey ha monpare, (respongué es 
jove); pero, amb sa séua eda1,.ia no es 
cuyda de sa botiga; si se li ofereix rés ... 
-Sí no es incomodarl6, voldría parlá 
amb éll. 
-Amb molt de gust; fassa favó ue 
pujá amb mi. 
'y el fé pujá a n' es primé pis d' una 
entrada des costat de sa botiga, ahont 
trohá un señó ja d' edat, y li digué, des-
prés de ses cerimoníes de costum: 
-Vénch per pagarli un déute que 
ténch pendent amb vosté, ja fá témps. 
-Jo no record, (digué es véy), que 
:ningú me dega rés. 
-'-¿No s' en record a'? Hey pens hé. 
-Que vOl que li diga. No ro' en re-
cord. 
-¿No es recorda d' un atlot, que ven-
gué a demanarli llimosna, ara fa trenta 
añs'? 
-No 'u téncb presento 
-¿Que vosté li doná un Juro, di-
guenlli qu' anava a partí ganancies'? 
-Té raM, ara me passa per s' espe-
cie que fa molt de témps que vengué 
un atlo1 y em digué que no tenia ofici 
ni beneficio 
-Axo mateix. S' atlo! som un servi-
d6: ara vénch per entregarli sa mitat 
des capital qu' he arreplegat amb sa 1li-
mosna que vosté em va fé. 
-No señó, jv no vuy rés; si li vatx 
di qu' anava a partí ganancies, va essé 
perque m' agradá es séu carácte aetiu, 
y perque s' enjiñás. 
-Axo no es méu, vostc en disponga. 
-Jo, gracies a Déu, estich bastant 
acomodat y no ténch mesté rés. No heu 
vuy. 
En Juan, 6 Don Juan, (qu' ara ja ley 
pOren di) volía que per fürsa heu pren-
gués, pero de cap manera heu volgué; 
y agrahit, li fé conexa sa familia qu' era 
sa dona, dues fiyes y es fiy, qu' estava 
asa botiga, diguentli que '1 volian teni 
a diná amb élls; que señalás dia. EH 
aceptá, y es dia convengut féran un 
diná que, coro sOlen dí, s' olla gran aná 
dins sa petita. 
Quant varen havé acabat, regalá a ses 
fiyes dos adrésos de brillants un a ca-
dascuna, y un rellbtge a n' es fiy, que 
entre tot valía casi es mill6 de duros. 
¡Ja hey devian está contentes ses fiyes! 
Sí; y encara hey estigué més sa maj6 
perque tant li agradá que le deroaná per 
casáj ley concediren y visqueren ale-
gres y contents tota sa vida. 
IV. 
En aquest mon, es carácte es lo que 
fá ses persones, i un horno no ha d' essé 
aturat ni ha d está empagahit de fé 
;feyna, perqu' ella es santa y assanta. 
Tampocb s' ha d' olvidá des qui l' han 
protegit, sinó que coro milló puga y sá-
piga els ha d' agrahi es beneficis que li 
han fél, perque axi tothom l' estimará y 
li voldrá hé. 
X. H. 
L' IGNORANCIA. 
GLOSES 
REPLEGADES P EL TERl\IE DE LLUCH;\1AJÚ. 
Jo no som allat a escola 
Ni he estuoiat de mOI'al; 
Tú qu' ests un bOIl maneRlral 
¡,Cum no fás una destral 
Que tay lIeila tota sola? 
Un floch dueh 11 sa guitel'l'J, 
Un Meh de qnatl'e colú8: 
Es vermey demostra glH~I'l'a, 
Es blau que n' estich jalú8, 
Es negre fosca a sa t(\l'ra 
y es vert eonfiansa en \'os. 
Jo l' he festetjada ROsa, 
¡Sabeu qu' estich d' enl'osat! 
Un que 'n tenia sembl'at 
En es corral, l' he arraucat 
Pel' no anumená tal cosa. 
¡POIll'e! ¿,y festeljas seilús'! 
Pel' témps t' en penadirás, 
En que vengan dos en dos, 
Tú fadrina romanul'ás, 
y mal'mulada serás 
D' ets !lomos trabayadús. 
Dijous era 5a diada 
Que jó hdvia de vení; 
y no vatx pore dormí 
Perque vos 'via enganada. 
Vos ja saben, estimada, 
Qu' a una persona Hogada 
1 .... amo es qui la fá mentí, 
y quant vol no pot cumplí 
Sa pal'aula que té dada. 
¡,Que 't penses lJll' es mucadú 
El dllga pel' fantasía? 
Jo '1 dnch perqu' 11 sa camía 
Des coll m' hi manca es uotú. 
Si sa vostra gént sa ljucxa 
y no "01 que ráll 3mb vos, 
;\,Iés lll' estim, clayeH hermús. 
Menjá gal'l'OVCs amb vos 
Qu' amb un altre pa de xexa, 
En qu' h('y hapués de fondre cts OS sos 
Jo s' amó no muoaré 
y quant prh'ada estaré, 
Per rallá amu tú sortiré 
P' es corral ü p' es eaITé 
Si no puch sencera a tr08sos. 
Jo no fas cás, estimada, 
Qu' amb al tri eus devertigueu 
Solamrnt qu' amb mí penseu 
S' hOra més acostumada. 
Es YCSpl'CS sou sa primel'a 
Que vos dexau de scgá; 
Es déll1atí sempl'c hey ha 
vetes o fil que nuá 
SoIs pe!' esse sa derrera. 
Sa pl'ime!'a sangrieta 
Bona amó que 'm val'eu dá 
M' haguél'a vúlgllt tOl'oá 
Sa punta de 5a Ilans~t¡), 
Sa tavavol:l \' sa veta 
y es diis des cil'llji¡í, 
¡.la 's blllla S{II't per UlJ piIU!'!} 
Sa que '1 Illon li sol doná: 
Molla talellt. y poch po, 
Mol t de fl'd. y poea r¡)!Ja. 
y quant sa raM li s\lbl'3 
Oue s\¡ls no 'i déxin Jjal'lá! 
A ton pal'e y 11 la mare 
La bona nit. los vuy dá, 
Empero a tú esl1'ella clara 
Es bon dia per I!elllá 
X. X, X. 
ANA "ER LLANA Y TORNA TÓS. 
Un seiló prengué p' es séu servici un 
criat foravilé, y notá que quanL se pre-
sentava devant éll, no guarda va aquelles , 
regles d' urbanidat, que déu guardá sem-
pre s' ínferió devant des superió, falta 
qu' es señó disimulá es primés díes, pen-
sant que seria efécte des poch roce que 
sens dupta havía tengut amb gént ben, 
educada ó sia de bOns modals; y per lo 
mateix pensá que poch a poch es cor-
retgiria aquel! defécte, pues en tot lo 
demés cumplia moll hé, es a dí, qu' era 
un bOn criat. 
Vengué es dia des Sant des seiló, y' 
amb tal moHu, a ses hores de costum; 
estava la casa de goro en gom de gént 
qu' anava a doná es Mns dies a n' es 
señ6, y per axo mateix es criat no feya 
altre cosa que passá sa palangana des 
confits, sa des cuartos y sa des such 
amb dues bote11es, una amb anisat y 
s' altre amb resalís de café; y dues tasses 
ajagudes dins un plat qu' es bevedós 
axacavan y éllles Ilmplia, y tant prést 
havia fétes aquestes tres v6ltes, sorUa 
amb una palanganeta de xigarros de papé 
(no importa di si eran de contrabando), 
y sa copa des foch com es natural. 
Totes aquestes operacions ó aquest 
servici el feya divinament; pero amb 
una !libertat que parexía tenia preten-
sions d' está a s' altura de tots es seilÓs 
allá presents; m¿do bastant impropi per 
un criaL. 
Es señó de la casa estava disgusta! 
ferm, de veure sa poca cortesía des crial, 
pues traba va qu' allo tenia trasses de de-
sayre, y que de segú criticarian més a 
éll que es criat, y per lo matex resolgué 
donarli una lliss6 de bOna criansa, en 
presencia de tots aquells seMs; y en 
efecte li digué: 
-Bernat, ¿,tú qu' ignores qu' un criat 
es es més in ferió de la casa, y que per 
lo matex deu presentarse com a tal, y 
no des mOdo que tú heu fás, que pareix 
que vulgues esse igual él jo y a tots ets 
qu' aquí veus'? ¿Que no saps que quant 
:un inferió es troba en presencia des su-
perió, deu guardá sa milló compostura, 
observanl ses regles de bOna urbanidat? 
Vamos, respon. 
En Bernat, qu' aIlo no heu llavia fét 
Jmb malicia ninguna, sinó perque tal 
vega da no n'hi havia pús asa carabassa, 
quant se sentí aquella calabruxada per 
ses oreyes, vehent es séu amor própi 
feril devant tanla de gént, pensá que sa 
defensa era natural; y considerant qn'un 
quant cau no li está lletx aferrarse allá 
ehonl arriba, contestá des mOdo siguent: 
-SeMi jo, devant tots aquests señós 
presents, li demall que' m dispens si 
troba que m' he excedit prenentmé ulla 
llibertat que no 'm pertoca, alesa sa méua 
pondició d' inferió; pues jo confés amb 
sa majó franq,uesa, que no es estat amb 
intenció de faltá a n' es respecte que 
deu guardá un criat ó injerió deyant 
qualsevOl sefl6 ó s1tpe1'ió; peró cóm to1s 
~abem que sa defensa es natural, em 
defensaré diguen1lí ¡l voste: Que si 's 
pares de familia vólen qu' ets séus fiys 
vajiu p' es bón camí, élls que donin es 
bOn exemple; y es señós que se los pót 
considerá com a pares des poble, si vOlen 
qu' es qui no son señós guardin sa milló 
compostura devanL élls, també es neces-
sari que donin es bon exemple en de-
vant; pues ni voste, ni ningú des que 
aquí m' escoltan, ignoran que sempre 
s' es vist que ses cóues van derrera es 
caps. Jó prescindesch de qlle vostes ras-
san més ó ménos cás de noltros pobres, 
pues ja se sap que quant enlran a una 
casa p()bre soIs no se dignan dí, Ave 
. J1fm'ia, sinó Uey!!! Y que tule~ian qual-
que vegada amb sos qui podrian essé 
sos pares; pero axo es estat, es y será. 
Diré també que no hey cont amb aquests 
mOdos a lols ets señós, perque sa majo-
ría se saben portá conforme y son dig-
nes de fignrá en sociedat; pero yoste, 
señó méu, ¿per qu' es que quant va a 
missa, essent axí qu' allá está present 
es Señó de tot8 ets señós, es S1tperió de 
tots ets superiós; per qu' es que voste, 
si se seu a un banch se posa amb una 
cama demunt s' altra, com si 's trobás a 
dins un Oasino, lo qual voste no 'u faria 
si anás a fé visila a n' es Governad6;y 
si 's que té a son costat es un aItre seM, 
tot es témps de sa missa están xep-a-xep? 
¿Y per que voste y es qui son com voste, 
que ténen obligació d' está més enterats 
de ses bOnes regles de s' urbanidat, no 
les observan com se déu, quant están 
devant sa presencia des Señó de tots ets 
señós? ¿Axo, que no son regles de bOna 
urbanidat? ¡Ah!. .... ¿No veuen voslés, 
que d' aquesta manera enseñan un mal 
exemple a n' es pobres, y qu' aquests 
vendrá un dia que farán lo que ,"ostes 
fan 6 pitjó, Y que perdut es respecte allá 
dedins més perdut estará a defora? Voslé 
veu, amb axo que deix dit, que si som 
musOl no 'u som tot sol. Y per 'vuy basta 
lo qu' he dit, señoreL 
UN RONDAYÉ, 
L' IGNORANCIA. 
UN SÓMIT INTERROMPUT. 
Somial'a que 'm tl'Ob;lya 
Enrevoltat de pins 
\]. , 
I estasJat l'scoltava, 
Es cantusá des <"'rins .. 
Su baix de jú c(~Tia 
Un petit tOI'l'entet ' 
" , ' I S aygo s' l'n aIJaya 
Cap 11 la mal' tn! dl'et. 
Dues túl'torcs cantaran 
üllscs cansons d' amor, 
y tles llIéu el) al'l'aneayan 
Suspil'l'ts de tl'isft'" 
-¿,Pcrf(u\~ sed, (me lleya) 
Qu' aqllds anima!rts, 
Fél'an So mp!la OI'l'\':I, 
AnilJ tan dtllstls tl'iileis'? 
¡,Pt'l'ljU' ('s que 'n e!',L:oltal'los, 
Es méll eú se condúl? 
¡,Y PI'I'lfu' l'S que selltir!u,,;, 
Sa mélla :ínima n)l? 
Q!1:lIlt !l1'llS:lllt. ::xú ('staya 
'le \'l'lIgué ü despl'[ tá, 
Sa SOlllel'¡[, Na Bla\'J 
Quú se posú 11 ul':lmú. 
y axí, I~n lIúeh de tl'n¡'al'lnl~ 
Enl'evoltat de pins; 
y axí, en lIueh d' escoltal'Il111 
Es cantusá des grins; 
y ven re Ctllll conia, 
Un petit tOI'I'entet; 
Y Yeul'e si st'gllia, 
Son ClIl'S al mal' cap dl'et; 
y de ses tOI·tOl'etes, 
Eseoltú es dols ealltá; 
Que 'n eel'tes a lllol'etes A mí f:1l1 fl1yan pensá; , 
De Clip lJ1e despel'ta\':l 
Dins es lIlén !lit. colga!; 
y tot pel'ljue :\a Blaya 
A via un pich hl'amat. 
PAU PlmE \' PIFOL. 
En pro va de que lol muda, reparau 
ignorants lectors, lo que passa aVlly en 
dia. 
A s' es taja li diuen credit, él s' kipo-
cresía virtut, él S'o1'g?tll dignidat, él n'es 
cúd8me franquesa, a n' es 1'0008 negocis, 
a certs negocis matrimonis, él sa des'Ve1'-
goña ingeni, graciós a lo 1'idíc?~l, a certs 
de'Vertiments caridat, a n' es de8ga'Vell 
govern, a n' es viciosos honrats, a n' es 
mañe/les mes tres, a n' es mnoués homos 
d' órde, y a n' es desenjrekiment llibertat. 
Axo es lo que s' usa per regla gene-
ral; pero no se pOl di maldamenl sia ve, 
perque també es mOda no di la veritat y 
embusteretjá de paraula y per escrit; de 
mOdo que qualsevol cosa sentigneu a 
di, mentres qui hell diu no mostr sa 
cara ben neta y ben rentada a sa llum 
des sOl, posauhó en corantena y feys 
com Sant Tomás. 
y valga per avis él tots es curts de 
3 
tey que 'u veure llibres ó diaris se pen-
san que canta s' Evangeli. S' esplet més 
grós de tots es de mentides estampades, 
XnI PRDI. 
XEREMtADES .. 
Don Mariano Canals, es nou Alcalde 
de Ciutat ha enviat ti sa redacció de 
L' IGNOUANCIA una carta molt atenta que 
posa de manilést su consideració que li 
merei~ sa prensa en general y mos fa 
oferiments que yalen molt, y per los 
quals aquesta redacció li dóna ses més 
espresives gracies, y mos oferim en tot 
y per tot a ajudarli ti portá la creu dins 
aqllest carré de l' Amargura amb que 
ses circllnslancies l' han posat. 
Déu li dó acert y tino en tot. 
" .. 
El dimoni son es carabineros de de-
vora es Moll. ¿Quina diriau que la fan 
ara? Y do, s' entreténen a fé fo1'ats en es 
torreó de sa Llonja y hey afican esta-
quetes per penjarhí sa manta valen-
ciana. 
Convé estarlos alerta que son capas-
sos es dia ménos pensat de pintarhí un 
rellutge de sól d'aquells que sOlen pintá 
per ses portes. 
Pagesos lots de sa nostra illa: en ques-
Hó de ba11s acalan empagabits es cap 
devant es gabaUins (gaballins los ho 
diuen a n' es de Capdepera.) Diumenge 
.dia 10, féran segons coslum, una gran 
fésta él Santa Rita y lol va aná en gran-
de; pero, fiets, quant foren en es ball. 
per questí6 de pich entre dos joves pu-
jaren sa derrera flns a 'xexanla duros. 
¡Mirau si lley esta va ben alta! ¡Quantes 
$anayes per guañarlós, y axo q 11' bey ha 
mal aüy! 
Per ventura sa música los entusias-
mava, que per música ténen molt bOn 
gust; y per paga de dues n' haviau fet 
una y ja 'u crech si hey tocavan fort, y 
los feyan botá falagués. 
BaIlaren él la ciutadana ya la pagesa, 
vOl di aferrals y desferrats, Amollaren 
fochs y bengales que per amunt que 
aquel1s s' en pujássen no varen está tan 
alts com hey eslava sa que ballá sa der-
rera. 
.. 
* * 
Dimars passat él les nou y mitja des 
vespre, váren prende un gran susto es 
veynats de sa fábrica de licors qu' hey 
ha a sa plassa de sa Porta de Santa Ca-
talina, y gracies asa serenidat d'algul1s 
d' ells, no hey hagué que lamentá des-
gracies personals ni materials., , , . 
S' abandono amb que se tema, a n es 
veure sa xamaneya de dita fábrica,doná 
lloch a que sa sutja s inflamás y s' es-
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campás encesa per ca 's veyllats: cre-
mant alguns objectes qu' ells se creyan 
tení segús u dins ca-séua. 
Quant es veynats se leméren des foch, 
tocáren a sa fábrica y es qu' hey ha via 
dedins com que féssan es sord, tal ve-
gada no lenian.sa clan perqll' hey solen 
quedá tancats es qui fan fevna es ves-
pre segolls dillen. • 
Diuen tumbé qne si dita fábrica ha-
gués cumplit ses úrdes que té de s' Au-
toridat no haglléran pres es veyl1ats es 
susto que prenguéran; y no tanl soIs 
axo, sinú qu' aqnests contan també qne 
son molts es vespres que no los dexa 
dormí,-perque sa máquina anda tola sa 
uil fént renou y pudú devegades. 
La veritat, lo 'Iu' es Illentres s' Auto-
ridal comport que dins Ciutat lH'y haja 
fábriques tan incomodes com aquesta, 
no arrel1darem ses ganancies a ses ca-
ses d' aquella plassa, ni anirérn Ú Jl' es 
carré de Sant Llorens a apagarnlos sa 
sed per pe. de que s'aygo mos fassa mal. 
* 
'" .. 
-Billl dia, ~uana María; avuy feya 
contes de passa per ca-téua per donarle 
s' el1horabona. Sí, fieta; perque veus, 
Juana María, quant me váren dí qu' a 
n' es téu horno l' llavian fét julge ú cósa 
des jutjat, en valx tení molla d' alegría. 
¿Que no 'u cl'eus'? 
-¡,fa 's de ralló (IU' heu crech, Jua-
nayna! Axí maleix gracies; pero no es 
vé que l"hajan féljutge, l' han fél cósa 
grossa des julJal. 
-Veus, Jualla María, la verilat es 
coro s' olí qne semprc sura; es pable 
cOlleix-ahont está sa capacidat y es me-
rít, y li sab fé justicia, donantli lo qu' es 
mereix.. 
-Mira, Juanayna: jo 't diré que qnal-
que vegada es póble s'cqui\"(lca, y m'es-
1llícaré: ú es poh1e que tú (Hus s't's eqlli-
yocat ara, ú se equivocá aqllell Yesprc 
que tú ja sabs y que·.i o soIs 110 hey \"01-
dria pensá. 
-Bono, Juana María, també l'has de 
fé es cárrech de qu'al1¡) no va es se allrc 
cosa (lU' una erpansió ignocen t d' UllS 
quants joves de bón !tumú. 
-Si; ja '1 me comanará" mo1t en lor-
1,arlo veure. Y digllesme, J l1anayna , 
par1em ara un poch de tú: ¿<{u' es ye 
qu' ti. u' es téu mari~ l' han fél de s· Aj un-
tament'? 
-¡Ja's de ra16! ¿,Axo no vo1s, Juana 
María'? Y més et diré, que segons té'nch 
entes 1i donarán algun cárrech especial. 
-Escolla, Juanayna; ¿Que't penses 
si '1 farán señó 8ecretari'? 
-Tant com axo no, Juana :Marin; 
pero pens que farán moltet de cás d' éll; 
perqu' es horno que quant parla, es fá 
escoltá, Bé, tú ja 'u sabs, y no es neces-
sari que jo heo diga, 
¡Oh! ¡JuanMes! ¡JuanOtes! Qu' esta-
riam de bé si cada musOl anás ti. jeurea 
n es séu uyastre, 
.. 
* " 
L' IGNORANClA. 
U na llareta crex ía, 
A dins uo jardí molt béll, 
Entre sa rosa y es clavel!; 
y en mil'arle parexía 
Que tota s' empag-ahía; 
Pel'o quan! la vatx euh¡ 
Ni 01;)1' tl:'ngué de jasmí, 
Ni de violeta modesta ..... 
¡Quantes n' hi ha que fan fésta 
Avu'y y en féran ahí! .... 
B, S. 
COVERBO$. 
SOLUCIONS Á LO DES NúMEltO PASSAT, 
G'EltOGLlFlCfI.-Qui oOl aná I'n el Cél, ha d.e li-
mita es sPus ¡.ieis. 
SEMllLANSES •. -l. En qrlP te títot. 
2. En quP tenl'll canons. 
a. En quP (p bal1l'hs. 
4. En 'Irte vona 1Il0ltll dI: p1!l!fS, 
Qu ADrtA T .••. . -Papa-A./I '·In·Pella-A mat. 
PI-\I'C;UNTES ••• -l. Es dI' barco. 
~ Es ¡'entre. 
:l. Un Tpatro. 
FlH;A .••••. •••• -(J(J.í no té di'li( no canta 
ENDEVINA YA •. -Es fó':!t. . 
GEROGLIFICH. 
Kil=&====llll~?-: - ~ 
-¡: . NTA 
UN A~!lCH MÉU. 
S' altre dia que feya molta caló y que 
casi tothom anava el bañars~ per tení 
fresch el cós, un mariné se despllyava l. 
demnl1t es Moll y se tirá ti. s' aygo: es 2. 
maleix instant arribá el Sen TUll1eu de 3. 
Sólle tot admirat de veute tants de har- 4. 
cos, y quant yé aquell dins s' avgo que 
surava, s' hi tirá de cap y boley, y cc,m 
SEM BLANSES. 
¡,En que s'assembb la mar 11 n'ets húmo~? 
¡,V ses e3denf'~ des presidaris :\ UIl p~ñi! 
¿,Y una I~lcsia a una sab~tt>l'Ía? 
¿Y una casa de pages 11 n' l'~ Ilanch n~lear'!, 
QUIDA~I Ir.NARUS. 
no sabia nadá comellsá. a fé es badagól, 
Es mariné s' en ya teme, el tragué y li 
fé llansá s' aygo qu' hayia begllda, y 
quanl bagué tornat en sí el Sen Turnen 
pégant nn' uyada de despreci a la má, 
digué: 
, -¡Per la, vera-eren! No creya jo ke 
s aygo de Sllytat fés parls y quart~. 
'* 
QUADRAT DE PARAULES. 
Or:npJi llquests piehs 11mb lIetres que lIegidl's 
horl~ontal y vertiealnlPl1i, rtisan: Sil. 1.- l'étxa 
una ,cúsa ,q u' emplean es texioós; sa 2.". lo qu~ 
tothol1l vol; sa 3.', un l\(ll1l d' hÓll1o, y S;l 4 - PS 
110m en e;;stellú ü' una eúsa que moJt avorrexan 
es pagúsos. 
COI.AU CALle. 
Un señó molt llelrut, (munacorí per 
més selies,) s' aprecia va d' have esludial 
lulrütídY creya ~ebrern~ més que molts. 1. 
'11 ¡a estant a sa misa ({uant comensá 2. 
s' Eval1geli, va esse interrogat per sa 3. 
séua seflora, que 1i digné: 
PREGUNTES. 
i,COf!l porem matá y no fé mal 11 ningú? 
¡,OUI es que té trompa y 110 la sima may? 
¿Que pO! esperú una ramilia ct' un horno que 
fllay se eas¡l'! 
-Diguem tú ..... ¿,y qne vi)l dí In 
dieous illis'? , 
- In die yo1 dí les ludies, (respongué 
es st'ñó,) pen) ousillis ..... no'u sé. 
* 
* "-
Un homo petit y flach, dispulava amb 
un alLre, gran y robust: sohre s' exce-
lencia de s' estatura. 
-Quant jo me moriré, (digué es pe-
tit,) bastarán quatre hornos, per durme 
ti. sa sepultura, pero quant tú te morirás 
¡ja's ele ralló qu' haurán de fé dos viat-
ges! 
* 
" '" 
"Gil jove ja16s, trobant él ca sa séua 
atlUla a un horno véy, cregué sería al-
gun guerré, y en to de burla li preguntá 
si sabia quina eda t tenia. 
-No'u sé propiament, (li contestá es 
véy), pero estich cert qu' es més véy un 
ase a u' es vint alis qu' un horno a n' es 
xexanta, 
'* 
'" '" 
UN AMICH ~lÚ;, 
FUGA DE CONSONANTS. 
U, .. A, .. A .., .. A "E ,E ,E .. E ,E .. E E ..A 
f'EP PEPET. 
ENDEVINA YA, 
¿,Quin lIadl'e es (llIe may l' agafan 
No tr cames y sah co!'!'o, ' 
y quant !'úba Illolts g' ama!~an 
y lo qu' ha ¡'ollat. hcu dúoa',! 
FEROSTAS. 
(Ses solucions dlssopta 'luí oé si som oius.) 
CORRESPONDENCIA PARTICULAR. 
Bici de.~ Moli.-Gracies p' es púrros-fuyes. En 
fassa d' altres. S' articlc anirá més tart un pócn 
cor ret.gi t d' estí 1. 
Qu,idam,I.qnarrt.s.-Es, SÓll trahay es ho y ben 
eSCrIt rero no esta en to I'"r L' IGNOIlANCIA qu' es 
un pC¡'¡údich hUll1orist¡flh que se pl'opusa corret-
gi lo doJent y no enccnS;t nlllglÍ. 
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